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番号 発表年月（西暦） 論文名など 掲載雑誌など
１ 明治 28 年１月（1895） アイヌの木偶と云へる物 東京人類学雑誌 104




３ 明治 36 年７月（1903） 千島アイヌ 吉川弘文館
４ 明治 38 年２－４月（1905）小金井博士の新著『日本石器
時代の住民』を読む
史学界７～３～４
５ 大正２年７月（1913） 銅鐸土考 歴史地理 22 －１
６ 大正５年 11 月（1916） 古代の日本民族移住発展の経
路
歴史地理 28 －３
７ 大正６年９月（1917） 閑却された大和国 人類学雑誌 32 －９
８ 大正９年２月（1920a） 日鮮人民は「同源」なり 同源１
９ 大正９年２月（1920b） 有史以前の日韓関係 同源３
10 大正 12 年４月（1923a） 我が国の銅鐸は何民族が残し
た物か
人類学雑誌 38 －４
11 大正 12 年９月（1923b） 有史以前に於ける朝鮮と其の
周囲との関係
朝鮮 101
12 大正 14 年５月（1925） 有史以前の日本　改訂版 磯部甲陽堂


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 発表年月（西暦） 論文名など 掲載雑誌など
１ 明治 40 年１月（1907a） 中田君のアイヌ語神名考を読む 史学雑誌 18 －２
２ 明治 40 年１月（1907b） 蝦夷とコロボックルの異同を
論ず
歴史地理９－３
３ 明治 43 年７－８月（1910）土蜘蛛種族に就て
（小林君の駁論に答う）
歴史地理 10 － 12
４ 大正５年３月（1916a） 日本太古の民族に就て 史学雑誌 27 －３
５ 大正５年７月（1916b） 倭人考緒論 歴史地理 28 －１
６ 大正６年８月（1917） 秦人考緒論（秦人考の一） 歴史地理 30 －２







10 大正９年 12 月（1920） 日鮮民族同源論梗概 同源３




12 大正 10 年７月（1921） 日鮮両民族同源論 民族と歴史６－１
13 昭和４年７月（1930） 日本民族史概説 日本風俗史講座５
14 昭和 13 年３月（1938） 日本民族の構成 日本文化史体系１
（出所） 喜田貞吉（1982）：「著作目録」　喜田貞吉（1982）：『喜田貞吉著作集第 14 巻　六十年の回顧・





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rchéologigues et Ethnologigues. 
Les A














































































































































































































































































































































































































































































































































siatic Sucity of Japan, V












































































































n Eary Race in Japan, 
T
he Populor Science M
ounthly
＇ 14. 
池
田
次
郎
訳
（
一
九
七
三
）：
― 39 ―
「
日
本
に
お
け
る
古
代
人
種
の
痕
跡
」　
池
田
次
郎
・
大
野
晋
編
『
論
集
　
日
本
文
化
の
起
源　
第
五
巻　
日
本
人
種
論
・
言
語
学
』
平
凡
社　
五
四
︱
六
〇
所
収
。
山
田
野
理
夫
（
一
九
七
六
）：『
歴
史
家　
喜
田
貞
吉
』
宝
文
館
出
版
。
吉
岡
郁
夫
・
長
谷
部
学
（
一
九
九
三
）『
ミ
ル
ン
の
日
本
人
種
論　
ア
イ
ヌ
と
コ
ロ
ボ
ッ
ク
ル
』
雄
山
閣
。
渡
瀬
荘
三
郎
（
一
八
八
六
）：「
札
幌
近
傍
ピ
ッ
ト
其
他
古
跡
ノ
事
』『
人
類
学
会
報
告
』
創
刊
号　
八
︱
一
〇
。
